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SUMANTO. S 200070066. Judul tesis, “PENINGKATAN   KEMAMPUAN  
MEMBACA   PERMULAAN   (TEKS) MELALUI PERMAINAN KARTU 
BERGAMBAR PADA PESERTA DIDIK KELAS I DI SD NEGERI 2 
WATUGEDE KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI”. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan peningkatan 
kemampuan membaca permulaan (teks) melalui permainan kartu bergambar pada 
peserta didik kelas satu SD Negeri 2 Watugede Kemusu Kabupaten Boyolali; 2) 
Menemukan faktor-faktor yang menjadi ha mbatan perkembangan anak dalam 
membaca permulaan melalui permainan kartu bergambar pada peserta didik kelas 
satu SD Negeri 2 Watugede Kemusu Kabupaten Boyolali; dan 3) 
Mendeskripsikan solusi dan upaya guru dalam menghadapi anak yang kesulitan 
membaca permulaan melalui permainan kartu bergambar pada peserta didik kelas 
satu SD Negeri 2 Watugede Kemusu Kabupaten Boyolali. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian 
dilaksanakan di SD Negeri 2 Watugede Kemusu Kabupaten Boyolali. Subyek 
penelitian adalah siswa kelas I SD Negeri 2 Watugede . Data penelitian ini terdiri 
dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes yang selanjutnya dianalisis melalui 
kegiatan dialog awal, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
monitoring, refleksi, dan evaluasi. Uji keabsahan data, digunakan teknik member 
chek dan teknik trianggulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penggunaan media kartu bergambar 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan keterampilan membaca 
permulaan pada siswa kelas I SD Negeri 02 Watugede. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil tes kemampuan membaca siswa terjadi peningkatan. Pada tes awal 
kemampuan siswa hanya 1 orang yang mampu mengenal huruf vokal dasar 
dengan baik, meningkat menjadi 37 orang siswa pada siklus II. Sedangkan pada 
tes awal kemampuan siswa dalam mengenal huruf konsonan dasar, mengenal suku 
kata, dan menggabungkan suku kata tidak ada siswa yang mampu dengan baik, 
namun pada siklus II meningkat menjadi 37 orang siswa yang mampu mengenal 
huruf konsonan dasar, mengenal suku kata, dan menggabungkan suku kata dengan 
baik. 
 






SUMANTO. S 200070066. Title “THE GROWTH OF STARTING READING 
(TEXTS) SKILL BY CARD DRAWN PLAYING TO THE STUDENT OF 
FIRST CLASS AT STATE 2 PRIMARY SCHOOL OF WATUGEDE OF 
KEMUSU SUBDISTRICT OF BOYOLAI REGENCY”. Thesis. Surakarta: 
Graduated School, State University Muhammadiyah of Surakarta. 2011.  
 
The purpose of this research are: 1) Describing the skill growth of starting 
reading (text) skill by card drawn playing to the student of once first class of state 
2 Watugede of Kemusu sub-district of Boyolali Regency; 2) Finding the factors of 
the obstacle in the children starting reading growing by card drawn playing to the 
student of first class at state 2 of Watugede Kemusu Sub-District Boyolali 
Regency; and 3) Describing the solution and the teacher effort to face the children 
that have a problem of starting reading by the dawn card reading to the student of 
first class of State 2 Primary School of Kemusu Sub-District of Boyolali Regency.  
This research are qualitative research with ethnography approach. The 
research take place at state 2 Primary School of Watugede Kemusu Sub-District 
Boyolali Regency. The subject of this research are headmaster, teacher and 
student. The data of this research are primary data and secondary data. The 
technique of collecting data is using interview, observation, and doc umentation 
then to be analyzing by reduction data, data offering, and conclusion taking/ 
verification. The data validity test, is used member checking and triangulation 
technique, 
The result of this research shown that: (1) The growth of reading starting 
skill done by teacher creativity to make a playing activity in the learning activity; 
(2) The factors that becomes a obstacle of children growth in the starting reading 
by the card drawn playing come from the student individually (intern) and out of 
the student individually (ekstern). The intern factors: cognitive aspect (the low of 
intellectual capacity/ student intelligence), affective (emotion attitude labile), and 
psikomotoric (defend of looking and hearing sense). Although the extern factors: 
family environment, public environment, and school environment; and (3) the 
solution and the teacher effort of children problem of starting learning facing by 
the learning teaching method, teaching task divide based on teacher ability, 
headmaster monitoring active to the student growth and can give a out ways if the 
teacher face a problems, grouping the class by a group and the member of groups 
is based on the student skill level, the lesson matter its taken in reading aspect 
then its suitably the matter, functioning of extra time. Giving a special conseling 
for the children that have a problem of reading, giving a homework, and make a 
cooperation with the parent in the home. 
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